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文章提要 文章围绕大学科研评估 与科学规 范的关系
,





评 估 的公 信 力等 问题
,
就 如何健全 大学科研 评 估体 系
,
提 出了一 些有针对性 的建议
。
































































然研究人员在相 当大程度上仍 旧 是学术 自由的
,
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。 ’ 教育产 业主要是 能直接为 国家
、
社会和个人提供教育资本积 累 以 及技 术 与知识资本积 累
。








































































































































































































































































































年完成 的英 国科研评估 曾建立 了 个学科专家
组以负责 个评估单元
。
各学科组 自定并提前公布本组用 的评估指标 内容
,
一般重点考
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〔 李建明 《人 力 资本通论 》
,










社会 》 年 第 期
。
周 家伦 《德 国科研体制 与 科研 队伍 的建设 》
,
《德 国研 究 》 年 第 期
。
〕中国 高等学校学科评估代表 团 《对英 国 高教评 估 与 拨款制 度 的 考察 》
,
《学位 与研 究 生教 育 》
年 第 期
责任编辑 张 国春
〔 仁毛亡 任 二 任 仁 二 任任 二 任 任 二 二 二 任 〔 任仁毛亡 份仁 己 二 已 二 告 任任 〔 仁
日本高校及研究机构的人员招聘规则
日本各 大 学在招聘方 面 没有完全 一 致的规则
。
一 般是各高校 向全 国发 出各种形 式 的招聘启 事
,
说 明
自己需要 的人 员和 要求的条件
。











但 日 本 一 桥 大学的商学部 并不
发这 样的招聘启事
,
而 主 要是靠本校教授 的推荐
。











问题 的主 要决策权在各个研 究科 学部
。

















的负责人 和学部 的负责人 组 成
。












是一 桥大 学的主 要决策机关
。
一 桥大 学的所有重 大决策
,
全 要通 过各学部教















也是教授会 议 的当然 审议 事项
。







当招聘教师的动议 被提 到教授 会议 上 后
,
先要 由具体 的推荐人 出面 说 明情况
,





教授们认 为可 以考虑之 后
,
要 由教授会议 投 票选 出由三
、











有 时需要 与应聘者面 谈
,
甚 至






就 要 提请教授会议 就是 否招






否 则就算被 否 决
。
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